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Background & objectives: Diabetes mellitus belongs to a group of common metabolic 
disorders characterized by hyperglycemia phenotypes. Diabetes mellitus causes secondary 
pathophysiological disorders in multiple organs of the body such as nephropathy, which 
causes many problems for patients and the health care system. In this study, the effect of 
pentoxifylline, a nonselective phosphodiesterase inhibitor, on reducing urinary protein 
excretion in diabetic patients was assessed. 
Methods: In this clinical trial, 72 diabetic patients with proteinuria who were admitted to the 
endocrine and nephrology clinic were selected and divided into two groups. Checklists, 
including demographic data, etc. were completed. In group (A), Angiotensin-converting 
enzyme inhibitors (ACEI) or Angiotensin II receptor blockers (ARBs) were prescribed to 
reduce proteinuria, and in another group (B), in addition to ACEI or ARB drugs, 
pentoxifylline was prescribed. In the end, the results in both groups were compared in terms of 
further reduction of proteinuria. 
Results: Most of the studied patients were male. There was a significant correlation between 
proteinuria (mean urinary protein excretion in 24 hours) and the effect of pentoxifylline on 
reducing proteinuria in patients with type II diabetes. Also, there was not a significant 
difference in systolic and diastolic blood pressure changes and HbA1c between the two groups 
at the beginning and end of the study. 
Conclusion: Pentoxifylline, independent of lowering blood pressure or reducing the 
improvement of metabolic control, can significantly decrease proteinuria and protein excretion  
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وهٝ ٔٙرهش ثهٝ ثیٕهبسی  1ٕیت پشٚتئیٙٛسیثب تٛجٝ ثٝ اٞ
ػٍٙیٗ آٖ دس جبٔعٝ ٔب٘ٙهذ  تجعبتؿٛد ٚ ‬ٔی 2 DRSE
دیبِیض ٚ پیٛ٘ذ وّیهٝ ٚ ثهبس ٔهبِی ػهٍٙیٗ وهٝ ثهش سٚی 
دسٔب٘ی وـهٛس داسد ٚ ثهب تٛجهٝ ثهٝ  ػیؼتٓ ثٟذاؿتی ٚ
ٔغبِعبت ٌزؿتٝ وٝ ثهٝ داسٚ پٙتٛوؼهی فیّهیٗ دس ایهٗ 
                                                 
 airunietorP‬1
2
 esaesiD laneR egatS dnE 
یههٗ وههٝ صٔیٙههٝ اؿههبسٜ داؿههتٙذ ٚ ٘ىتههٝ لبثههُ تٛجههٝ ا 
ٔجههذَ  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙههذٜٞههبی ٔٛجههٛد ‬دسٔههبٖ
 ٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهی  ٗ وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن  یهب   3آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ
دسصهذ لهبدس ثهٝ وهبٞؾ  04ثبؿذ وهٝ دهذاو ش تهب ‬ٔی
 ثبؿٙذ.‬ٔی پشٚتئیٙٛسی
                                                 
 srotibihnI )ECA( emyznE gnitrevnoC-nisnetoignA‬3
 چکیذٌ
دیبثت ؿیشیٗ ؿبُٔ ٌشٚٞی اص اختلالات ٔتبثِٛیه ؿبیع اػت وٝ ٚجٝ ٔـتشن آٟ٘هب دس فٙٛتیهه ٞیپشٌّیؼهٕی : سمیىٍ ي َذف
ٞهبی ٔتعهذد ‬ای دس ا٘هذا  ْثبؿذ. اختلالات تٙظیٓ ٔتبثِٛیىی ٘بؿی اص دیبثت ؿیشیٗ ػجت ثشٚص تغییشات پبتٛفیضیِٛٛطیه ثب٘ٛیه  ٝٔی
آٚس٘ذ. دس ؿٛد وٝ ٔـىلات فشاٚا٘ی سا ثشای فشد ٔجتلا ثٝ دیبثت ٚ دػتٍبٜ ثٟذاؿتی جبٔعٝ ثٝ ٕٞشاٜ ٔیثذٖ ٔب٘ٙذ ٘فشٚپبتی ٔی
وٙٙذ  ٜفؼفٛدی اػتشاص ثش سٚی ثیٕبسا  ٖدیبثتی ثشای وبٞؾ پشٚتئیٗ فیّیٗ، یه داسٚی غیشا٘تخبثی ٟٔبسایٗ ٔغبِع  ٝتبثیش پتٙٛوؼی 
 ٌیشد.‬دساسی دفع ؿذٜ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیا
 2٘فش دس ایٗ وبسآصٔبیی ثبِیٙی، اص ثیٕبسا٘ی وٝ دس وّیٙیه غذد ٚ ٘فشِٚٛطی ثهٝ دِیهُ پشٚتئیٙهٛسی دیبثهت ٘هٛ   27: ريش کبر
.. تىٕیُ ٔشاجعٝ یب ثؼتشی ؿذٜ ا٘ذ ا٘تخبة ٚ ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿذ٘ذ. چه ِیؼت ٞبی ٔشثٛعٝ، اعٓ اص اعلاعبت دٌٔٛشافیً ٚ.
ثهشای وهبٞؾ  ثّهٛن وٙٙهذٜ ٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهی  ٗ ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  وٙٙذٜ آ٘ضیٓ) اص داسٚٞبی ٟٔبسAؿذ٘ذ. دس ٌشٜٚ (
ثّهٛن وٙٙهذٜ ٌیش٘هذٜ  ٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  ٙٙذٜ آ٘هضی  ٓو) ٘یض علاٜٚ ثش داسٚٞبی ٟٔبسBپشٚتئیٙٛسی ترٛیض ؿذ. دس ٌشٜٚ (
ذ. دس پبیبٖ وبس ٘تبیج دبصُ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش وبٞؾ ثیـهتش پشٚتئیٙهٛسی ٔمبیؼهٝ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ، پٙتٛوؼی فیّیٗ ترٛیض ؿ
 ؿذ. 
 42داسی ثیٗ پشٚتئیٙهٛسی (ٔیهبٍ٘یٗ دفهع ادساسی پهشٚتئیٗ ‬ا٘ذ. استجبط ٔعٙی ثٛدٜ ٔشد ٔغبِعٝ ٔٛسد ثیٕبساٖ او شیت :یبفتٍ َب
تفهبٚت ٔعٙهبداس آٔهبسی دس داؿهت . ٚجهٛد  2 ثٝ دیبثت ٘ٛ  ػبعتٝ) ٚ تبثیش پٙتٛوؼی فیّیٗ دس وبٞؾ پشٚتئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا
 ٔـبٞذٜ ٘ـذ.ثیٗ دٚ ٌشٜٚ دس اثتذا ٚ پبیبٖ ٔغبِعٝ،  c1AbHتغییشات فـبس خٖٛ ػیؼتِٛیه ٚ دیبػتِٛیه ٚ 
ثغٛس دٞذ ٚ ٔیضاٖ دفع پشٚتئیٗ دس ادساس سا  وبٞؾپشٚتئیٙٛسی سا  ثٝ عٛس لبثُ تٛجٟیذ . تٛا٘‬پٙتٛوؼی فیّیٗ ٔیوتیجٍ گیزی: 
 دٞذ. وبٞؾٔؼتمُ اص وبٞؾ فـبس خٖٛ ٚ یب وبٞؾ ثٟجٛد وٙتشَ ٔتبثِٛیه 
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تـخیص دیبثت ؿیشیٗ اص ٘ظش التصبدی ٚ عجی اثهشات 
ٌزاسد. لجُ اص تـهخیص عٕیمی دس ص٘ذٌی فشد ثرب ٔی
ٞهبیی وهٝ دس ‬یشیٗ ثبیهذ ٘بٞٙرهبسیلغعهی دیبثهت ؿه
ا٘هذ ٔرهذدا  ٞبی ثیٕبسیبثی دیبثت ٔـبٞذٜ ؿهذ  ٜ‬تؼت
تىشاس ؿٛ٘ذ، ٍٔش ایٙىٝ اختلالات ٔتبثِٛیه دبدی ٚجهٛد 
ای داؿتٝ ٚ یب ٌّهٛوض پلاػهٕب ثهٝ ؿهىُ لبثهُ ٔلادظه  ٝ
افضایؾ یبفتٝ ثبؿهذ. ایهٗ ٔعیبسٞهب ٕٞنٙهیٗ أىهبٖ سد 
تحٕهُ تـخیص دیبثت ؿیشیٗ سا دس صٔب٘ی وهٝ عهذْ 
-3وٙذ =ٌشدد فشاٞٓ ٔیٌّٛوض ثٝ دبِت عجیعی ثبص ٔی
ثیٕبسی وّیهٛی دس  <. دیبثت ّٔیتٛع ؿبیع تشیٗ عّت1
ثبؿذ ٚ پشٚتئیٙهٛسی ؿهبخص آؿهىبسی ثهشای ‬ٔی جٟبٖ
-6= ثبؿذ‬ٔی پیـٍٛیی ٘فشٚپبتی دیبثتی دس ایٗ ثیٕبساٖ
ٔشي ٚ علاٜٚ ثش ایٗ پشٚتئیٙٛسی ثٝ ٕٞشاٜ افضایؾ . <4
عشٚلی دس ثیٕبساٖ دیهبثتی  -ختلالات لّجیٔیش ٘بؿی اص ا
ا٘هذ ‬ثؼیبسی اص ٔغبِعبت ٘ـبٖ دادٜ .<7= یبثذ‬ٔی تظبٞش
 ٔیّهی ٌهشْ دس ِیتهش  005وٝ پشٚتئیٙٛسی دتی وٕتش اص 
ٚ آػیت وّیٝ ٌشدد.  1RFGتٛا٘ذ ثبعث ثذتش ؿذٖ ‬ٔی
ثٝ ٔٙظٛس دػتیبثی ثٝ پبػخ ٔغّٛة، دسٔبٖ ثب ایٗ داسٚ 
<. دس ایهٗ 8-01بثهذ =ٞفتهٝ ادأهٝ ی2-8ٕٔىهٗ اػهت 
ٔغبِعههٝ تههبثیش پٙتٛوؼههی فیّههیٗ، ثعٙههٛاٖ یههه داسٚی 
فؼههفٛدی اػههتشاص، ثههش سٚی  ٟٔبسوٙٙههذٜغیشا٘تخههبثی 
ثیٕبساٖ دیبثتی ثشای وبٞؾ پشٚتئیٗ ادساسی دفع ؿذٜ 
ٔغبِعهٝ دبرهش ٔـبثٝ  چٖٛٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت.
، ِزا ٔحممبٖ دس ٔٙغمٝ غشة وـٛس صٛست ٍ٘شفتٝ ثٛد
ب تههبثیش پٙتٛوؼهی فیّ هیٗ دس وهبٞؾ ت ه ٘ذث هشآٖ ؿهذ
وهٝ تحهت  2پشٚتئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ دیبثهت ٘هٛ  
ػیؼههتٓ آ٘ظیٛتب٘ؼههیٗ ٚ  وٙٙههذٜ‬ثّههٛندسٔههبٖ ثههب 
ٌیش٘هذ، سا ‬وٙٙذٜ سػپتٛس آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ لهشاس ٔهی ‬ثّٛن
سٚد ثب ترٛیض داسٚ ‬ا٘تظبس ٔی دٞٙذ.ٔٛسد ثشسػی لشاس 
صهش پٙتٛوؼی فیّیٗ دس وٙبس سطیٓ دسٔب٘ی دبرهش ٚ 
ٞضیٙٝ ای ثٝ ٔشاتت وٕتش ٘تبیج دسٔب٘ی ٔغّٛثی دبصُ 
 ؿٛد
 
                                                 
1
 etaR noitartliF raluremolG 
 ريش کبر
ثهب ؿهٕبسٜ  ایٗ ٔغبِعٝ اص ٘ٛ  ٔغبِعٝ وبسآصٔبیی ثبِیٙی
٘فش اص  27ثبؿذ. ‬ٔی  2N7907281116102TCRIثجت 
ثیٕههبسا٘ی وههٝ دس وّیٙیههه غههذد ٚ ٘فشِٚههٛطی ٔشوههض 
آٔٛصؿی ٚ دسٔب٘ی أبْ خٕیٙی (سٜ) ؿٟشػتبٖ اسدثیهُ 
ٔشاجعهٝ یهب ثؼهتشی  2پشٚتئٙٛسی دیبثت ٘هٛ   ثٝ دِیُ
ثٛد٘ذ ا٘تخبة ٚ ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿهذ٘ذ ٚ ثصهٛست 
تصبدفی تحت دسٔبٖ ثب یىی اص دٚ سطیٓ دسٔهب٘ی لهشاس 
 27ٌشفتٙذ ٚ تمؼیٓ ثٙذی آٟ٘ب ثٝ ایٗ صٛست ثهٛد وهٝ 
ؿهٕبسٜ ٚاسد ثّهٛن ثٙهذی تصهبدفی ؿهذ ٚ ثصهٛست 
ثهش ایهٗ دس دٚ ٌشٜٚ لشاس ٌشفهت ٚ  ٞب‬تصبدفی ؿٕبسٜ
اػبع ثیٕبس ثب ؿٕبسٜ خٛد وهٝ ثصهٛست تصهبدفی لهجلا  
تعییٗ ؿذٜ ثٛد یىی اص دٚ سطیٓ سا دسیبفت وشد. دس ایٗ 
ٞهبی ‬ٔغبِعهٝ وٛسػهبصی ا٘رهبْ ٘پهزیشفت. پشػـهٙبٔٝ
اعٓ اص اعلاعبت دٌٔٛشافیً ٚ... تىٕیُ ؿذ٘ذ.  ،ٔشثٛعٝ
ٔجههذَ  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙههذٜاص داسٚٞههبی  1دس ٌههشٜٚ 
ٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن  یهب  2 آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ
 2. دس ٌهشٜٚ یبثذتب پشٚتئیٙٛسی وبٞؾ  ٌشدیذاػتفبدٜ 
ٔجهذَ  آ٘هضیٓ ٟٔبسوٙٙهذٜ٘یهض عهلاٜٚ ث هش داسٚٞهبی 
ٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ اص  وٙٙهذ  ٜ‬ثّٛن یب2 آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ
. دس پبیهبٖ وهبس ٘تهبیج ٌشدیهذ پٙتٛوؼی فیّهیٗ اػهتفبدٜ 
دبصههُ دس ٞههش دٚ ٌههشٜٚ اص ٘ظههش وههبٞؾ ثیـههتش 
 شٚتئیٙٛسی ٔمبیؼٝ ؿذ. پ
سا  ٍ٘هش  آیٙهذ  ٜ ٔغبِعه  ٝ ایه  ٗ ثه  ٝ ٚسٚد ؿهشایظ  ثیٕبساٖ
 اص آٟ٘ب ثیؾ ػبعتة 42 ادساس پشٚتئیٗ دفع یعٙی داؿتٙذ؛
ٔصش پٙتٛوؼهی  ٕٔٙٛعیت ٚ ٘یض ثٛد ٌشْ ٔیّی 005
 ؿهجىیٝ،  ٚػهیع  خهٛ٘شیضی  ٔغهضی،  خهٛ٘شیضی )فیّهیٗ 
 دس .٘ذاؿهتٙذ  افت فـهبسخٖٛ)  ٚ لّجی دبد ا٘فبسوتٛع
 وٙتشَ لٙذ خٖٛ دسٔب٘ی ثش٘بٔة دس تغییشی بِعٝٔغ عی
 ٔصش داسٚٞهبی  صٛست دس ٘یض ٚ دادٜ ٘ـذ ثیٕبساٖ
 ادأه  ٝ ثذٖٚ تغییهش  داسٚٞب ایٗ ٔصش  فـبسخٖٛ، رذ
 ٘ٛثهت  دٚ ثیٕبس دس فـبسخٖٛ ٔغبِعٝ ؿشٚ  یبفت. دس
 یٞهب ٚ آصٔهبیؾ  ٌیشی ؿذ ا٘ذاصٜ دلیمٝ 01 فبصّة ثٝ
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 ػهبدٜ ادساس   ٚ بیؾػشْ، آصٔ وشاتیٙیٗ ٘بؿتب، خٖٛ لٙذ
 ا٘رهبْ ؿهذ.  ػبعتٝ 42 ادساس ٚ پشٚتئیٗ وشاتیٙیٗ درٓ،
ثهب  دسٔبٖ ثیٕبساٖ تحت ٘صف سٚؽ تصبدفی ثٝ ػپغ
  ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜپٙتٛوؼی فیّیٗ ٚ 
ثیٕبساٖ  دیٍش ٘صف ٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ وٙٙذٜ‬ثّٛن یب
 بٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ ی آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜثب  دسٔبٖ تحت
لهشاس  ٔبٜ 2 ٔذت ٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ ثٝ وٙٙذٜ‬ثّٛن
ٚ  ثهبِیٙی  یٞهب  اسصیبثی دسٔب٘ی دٚسٜ پبیبٖ دس ٌشفتٙذ ٚ
ٌهزاسی ٞب ثعذ اص وذ‬تىشاس ؿذ. دادٜ فٛق آصٔبیـٍبٞی
ؿذٜ ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ آٔبس  22-SSPSٚاسد ثش٘بٔٝ 
تٛصههیفی دس لبِههت جههذَٚ ٚ ٕ٘ههٛداس ٚ اػههتفبدٜ اص 
 Tیّی ثٝ صٛست اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ ٞبی آٔبس تحّ‬سٚؽ
ٞبی وٕی ٚ ویفی ترضیٝ ٚ تحّیهُ ‬ٚ وبی دٚ ثشای دادٜ
 ؿٛد. ‬ٔی داس تّمی‬ٔعٙی 0/50تش اص وٕ‬pؿذ. ػغح 
 
 َب‬یبفتٍ
دس ایههٗ ٔغبِعههٝ، تههبثیش پٙتٛوؼههی فیّههیٗ دس وههبٞؾ 
وهٝ تحهت  2پشٚتئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا ثهٝ دیبثهت ٘هٛ  
تب٘ؼههیٗ ٚ ػیؼههتٓ آ٘ظیٛ وٙٙههذٜ‬ثّههٛن دسٔههبٖ ثههب 
وٙٙهذٜ سػهپتٛس آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ لهشاس ٌشفتهٝ ا٘هذ، ‬ثّٛن
ٔٛسد ثشسػهی لهشاس ٌشفتهٝ ٚ ٘تهبیج دبصهّٝ دس لبِهت 
ثیٕهبس ٔجهتلا ثهٝ  27دس ٔرٕهٛ   ٌشدد.‬ٔی جذاَٚ اسائٝ
صٖ) وهٝ ٔعیبسٞهبی ٚاجهذ  23ٔشد ٚ  04( 2دیبثت ٘ٛ  
ؿشایظ ثٛدٖ سا داؿتٙذ، ثٝ صٛست تصهبدفی ثهٝ ٌهشٜٚ 
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  آ٘ضیٓ ذٜٟٔبسوٙٙٔصش  وٙٙذٜ 
ٔهشد  81٘فش،  63( IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
 آ٘هضی  ٓ ٟٔبسوٙٙهذ  ٜصٖ) ٚ ٌشٜٚ ٔصهش وٙٙهذٜ  81ٚ 
ٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛنٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
صٖ) تمؼیٓ  41ٔشد ٚ  22٘فش،  63ٚ پٙتٛوؼی فیّیٗ ( II
صاست هبٖ ٚ ؿهذ٘ذ. تٕهبْ ثیٕهبساٖ دس ٞهش دٚ ٌهشٜٚ ِ  ٛ
ا٘بلاپشیُ دس دٚص تٛصیٝ ؿذٜ دسیبفت ٕ٘ٛد٘ذ. ٔتٛػظ 
ٚ  05دٚص ِٛصاستبٖ ٚ ا٘بلاپشیُ دس دٚ ٌشٜٚ ثهٝ تشتیهت 
ٔیّی ٌشْ اػت. دس عَٛ ٔغبِعٝ، دٚ ٘فهش اص ٌهشٜٚ  51
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜٔصش وٙٙذٜ 
ٚ پٙتٛوؼهی فیّهیٗ  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
ُ دسد لفؼٝ ػیٙٝ ٚ یه ٘فش ثٝ دِیُ تٍٙی ٘فغ ٚ ثٝ دِی
یه ٘فش ثٝ دِیُ تٟٛ  ٚ اػتفشاغ اص ٔغبِعٝ خبسج ؿذ٘ذ. 
دس ٌهشٜٚ  ٘فش ٔغبِعٝ سا ثٝ پبیبٖ سػب٘ذ٘ذ. 23ثٙبثشایٗ 
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜٔصش  وٙٙذٜ 
 ،ٚ پٙتٛوؼی فیّهی  ٗ IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
ػبعتٝ ثهٝ عهٛس لبثهُ  42ادساسی پشٚتئیٗ ٔیبٍ٘یٗ دفع 
ٔههبٜ  2پههغ اص  873/42ثههٝ  616/66 gmتههٛجٟی اص 
) وبٞؾ یبفت، أب دس ٌشٜٚ ٔصهش  وٙٙهذٜ p;0/000(
 وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ
 916/20 ایٗ ٔمبدیش ثٝ تشتیهت  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
 ی ثهههیٗداس‬ٔعٙهههیثهههٛد. استجهههبط  gm 165/68، gm
ػبعتٝ) ٚ  42پشٚتئیٙٛسی (ٔیبٍ٘یٗ دفع ادساسی پشٚتئیٗ 
تبثیش پٙتٛوؼی فیّهیٗ دس وهبٞؾ پشٚتئیٙهٛسی ثیٕهبساٖ 
 ).<p 0/50ٚجٛد داؿت ( 2ٔجتلا ثٝ دیبثت ٘ٛ  
ی ثههبِیٙی، ٞههب‬اعلاعههبت پبیههٝ ثههٝ عههٛس وّههی، ٚیظٌههی 
اص دٚ ٌهشٜٚ ٘یهض ٔـهبثٝ ثهٛد ٚ  ٞب‬آصٔبیـٍبٞی ٚ دادٜ
)، p;0/7ص تهٛدٜ ثهذ٘ی ( ی ثهیٗ ؿهبخ داس‬ٔعٙیاستجبط 
)، فـهههبس خهههٖٛ p;0/81فـهههبس خهههٖٛ ػیؼهههتِٛیه ( 
)، ٔذت صٔبٖ دیبثتیه ثٛدٖ ثیٕهبس p;0/11دیبػتِٛیه (
)، p;0/52)، وشاتیٙیٗ ػشْ (p;0/8( c1AbH) ٚ p;0/6(
) ٚ ٔیضاٖ دفع پهشٚتئیٗ دس p;0/11وّیشا٘غ وشاتیٙیٗ (
) دس ٞهش دٚ ٌهشٜٚ دس ؿهشٚ  p;0/9ػبعتٝ ( 42ادساس 
ی ثیٗ داس‬ٔعٙیاستجبط  ).1جٛد ٘ذاؿت (جذَٚ ٔغبِعٝ ٚ
جٙؼهیت ثیٕهبساٖ ٚ تهبثیش پٙتٛوؼهی فیّهیٗ دس وهبٞؾ 
ٚجهٛد  2پشٚتئیٙهٛسی ثیٕهبساٖ ٔجهتلا ثهٝ دیبثهت ٘هٛ  
ؿهبیع تهشیٗ ثهبصٜ ػهٙی  ).2(جهذَٚ  )p;0/4( ٘ذاؿهت
٘فهش دس ایهٗ ثهبصٜ  92ػبٍِی ثٛد وهٝ  05-07 ٔشاجعیٗ
شٜٚ ٔصهش لشاس داؿتٙذ. ٔیبٍ٘یٗ ػٙی ثیٕهبساٖ دس ٌه 
ٔجههذَ آ٘ظیٛتب٘ؼههیٗ یههب  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙههذٜوٙٙههذٜ 
ٚ پٙتٛوؼهی فیّهیٗ  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
 83-27ػهبَ ثهب دأٙهٝ ػهٙی  85/42±8/60دس دهذٚد 
ٔجهذَ  آ٘هضیٓ ٟٔبسوٙٙهذٜػهبَ ٚ ٔصهش وٙٙهذٌبٖ 
 IIٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
ػبَ ثهٛد. استجهبط  63-37دأٙٝ ػٙی  ػبَ ثب 65±7/36
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ٚجهٛد  2پشٚتئیٙهٛسی ثیٕهبساٖ ٔجهتلا ثهٝ دیبثهت ٘هٛ  
دس ٌشٜٚ ٔصش  وٙٙهذٜ  ).3) (جذَٚ p;0/51٘ذاؿت (
 وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ
، ٔیبٍ٘یٗ دفهع ٚ پٙتٛوؼی فیّیٗ IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
 ػهبعتٝ ثهٝ عهٛس لبثهُ تهٛجٟی اص  42دساسی پشٚتئیٗ ا
) p;0/000ٔبٜ ( 2پغ اص  gm 473/42ثٝ  gm 616/66
 ٟٔبسوٙٙهذ  ٜوبٞؾ یبفت، أب دس ٌشٜٚ ٔصهش  وٙٙهذٜ 
ٌیش٘هذٜ  وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘هضی  ٓ
 ،gm 916/20 ایهٗ ٔمهبدیش ثهٝ تشتیهت  IIآ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
یٗ پشٚتئیٙهٛسی ی ثه داس‬ٔعٙهی ثٛد. استجبط  gm 615/68
ػههبعتٝ) ٚ تههبثیش  42(ٔیههبٍ٘یٗ دفههع ادساسی پههشٚتئیٗ 
پٙتٛوؼی فیّیٗ دس وبٞؾ پشٚتئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا ثهٝ 
 ).4) (جهذَٚ <p 0/50ٚجهٛد داؿهت ( 2دیبثهت ٘ هٛ  
 c1AbHتغییشات فـبس خٖٛ ػیؼتِٛیه ٚ دیبػتِٛیه ٚ 
ٔجههذَ  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙ هذٜدس ٌهشٜٚ ٔصههش وٙٙههذٜ 
ٚ  IIٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙذٜ‬نثّٛآ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
 ٟٔبسوٙٙهذٜپٙتٛوؼهی فیّهیٗ ٚ ٌهشٜٚ ٔصهش وٙٙهذٜ 
ٌیش٘هذٜ  وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘هضی  ٓ
ٚ دس پبی هبٖ ٔغبِعهٝ  ٌشدیهذٔمبیؼهٝ  IIآ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ 
 5(جذَٚ  تفبٚت ٔعٙبداس آٔبسی ثیٗ آٟ٘ب ٚجٛد ٘ذاؿت
وٙٙذٜ ‬تیٙیٗ دس ٌشٜٚ ٔصش ٔیبٍ٘یٗ وّیشا٘غ وشا ).4ٚ 
 وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ
ٚ پٙتٛوؼهی فیّهیٗ ٚ ٔصهش  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ 
ٔجههذَ آ٘ظیٛتب٘ؼههیٗ یههب  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙههذٜوٙٙههذٜ 
ٔیّههی  38/67 IIوٙٙههذٜ ٌیش٘ههذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼههیٗ ‬ثّههٛن
ٔیّی ِیتش/دلیمٝ دس آغبص ٔغبِعهٝ،  48/84ِیتش/دلیمٝ ٚ 
ٔیّی ِیتش/دلیمهٝ دس  28/42ٚ  ٔیّی ِیتش/دلیمٝ 48/50
) ٚ ثعذ p;0/11ٔبٜ دْٚ ثٛد. دس ٞش دٚ ٌشٜٚ دس اثتذا (
) ثٛد ٚ دس ٔیبٍ٘یٗ وّیشا٘غ وشاتیٙیٗ p;0/80ٔبٜ ( 2اص 
دس  سػهذ ‬ٔیی ٚجٛد ٘ذاؿت، أب ثٙظش داس‬ٔعٙیتفبٚت 
ی ثهیٗ ٔیهبٍ٘یٗ داس‬ٔعٙیی ثیـتش تفبٚت ٞب‬ٔذت صٔبٖ
 ٟٔبسوٙٙهذ  ٜٙٙهذٜ وّیشا٘غ وشاتیٙیٗ دس ٌشٜٚ ٔصش و
ٌیش٘هذٜ  وٙٙهذٜ‬ثّهٛنٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘هضیٓ
ٚ پٙتٛوؼهی فیّهیٗ ٚ ٔصهش وٙٙهذٜ  IIآ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ 
 وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ
ٚجٛد داؿهتٝ ثبؿهذ. ثهٝ عّهت  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
ٔذت وٛتبٜ ٔغبِعٝ دس ٔٛسد اثش پٙتٛوؼی فیّهیٗ سٚی 
 ساٖ ٕ٘ی تٛاٖ لضبٚت وشد.وشاتیٙیٗ ثیٕب
 
 
 . تًسیع فزاياوی اطلاعبت پبیٍ ثیمبران1جذيل 
 
 یب IECAٌشٜٚ ٔصش وٙٙذٜ 
 XTPٚ  BRA
 یب IECAٌشٜٚ ٔصش وٙٙذٜ 
 BRA
 eulav -P
 0/51 65 ±7/36 85/42±8/60 ػٗ (ػبَ)
 0/6 8/74 8/09 ٔذت صٔبٖ دیبثتیه ثٛدٖ (ػبَ)
 0/7 13/48 23/60 )IMB( ؿبخص تٛدٜ ثذ٘ی
 0/81 421/04 221/02 )gHmmفـبس خٖٛ ػیؼتِٛیه (
 0/11 47/60 27/03 )gHmmفـبس خٖٛ دیبػتِٛیه (
 0/8 8/20 8/50 (%) c1AbH
 0/52 1/81 1/12 )ld/gmوشاتیٙیٗ ػشْ (
 0/11 48/67 38/44 )nim/ccوّیشا٘غ وشاتیٙیٗ (











































 382...                                                                                ٔٙٛچٟش ایشا٘پشٚس ٚ ٕٞىبساٖ ثیش پٙتٛوؼی فیّیٗسصیبثی تبا
 
 . مقیبسٍ میبوگیه مقذار پزيتئیىًری ثز حست جىسیت در دي گزيٌ مًرد مطبلعٍ2يل جذ
 دسصذ وُ دسصذ ٔٛ٘ث دسصذ ٔزوش جٙؼیت
 %05 63 %34/57 41 %55 22 XTPٚ  BRAٚ  ECAٌشٜٚ ٔصش وٙٙذٜ 
  616/66±464/3  716/22±173/3  416/78±984/3 پشٚتئیٙٛسی
 %05 63 %65/52 81 %54 81 BRAٚ  ECAٌشٜٚ ٔصش وٙٙذٜ 
  916/20±943/9  916/87±4.123  816/65±173/7 پشٚتئیٙٛسی
 %001 27 %44/54 23 %55/55 04 ٔرٕٛ 





 ی سىی در دي گزيٌ مًرد مطبلعٍَب‬. مقبیسٍ میبوگیه مقذار پزيتئیىًری ثز حست گزيٌ3جذيل 
 
ٚ  ECAٔصش وٙٙذٜ ٌشٜٚ 
 XTPٚ  BRA
ٚ  ECAٔصش وٙٙذٜ ٌشٜٚ  دسصذ
 BRA
 دسصذ
 5/55 2 8/53 3 ػبَ 03-04
  116/14±153/9  906/18±944/1 پشٚتئیٙٛسی
 11.11 4 55.5 2 ػبَ 04-05
  516/12±143/7  216/66±234/7 پشٚتئیٙٛسی
 52.74 71 63/11 31 ػبَ 05-06
  816/68±433/1  516/86±884/3 پشٚتئیٙٛسی
 33.33 11 83/88 41 ػبَ 06-07
  126/50±763/8  816/13±854/2 پشٚتئیٙٛسی
 77.2 2 11/11 4 ػبَ 07ثیـتش اص 
  426/83±983/2  326/34±114/7 پشٚتئیٙٛسی
 001 63 001 63 ٔرٕٛ 
  916/20±443/9  616/66±464/3 پشٚتئیٙٛسی
 
        
 





فـبس خٖٛ ػیؼتِٛیه 
 )gHmm(
فـبس خٖٛ دیبػتِٛیه 
 )gHmm(
 ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشا ٔعیبس ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشا ٔعیبس ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشا ٔعیبس
ٔصش وٙٙذٜ ٌشٜٚ 
ٚ BRAٚ  ECA
 XTP
 27/03±7/7 221/02± 11  616/66±464/3 پبیٝ
 07/23±5/2 021/03±5/6 473/42±061/3  ٔبٜ 2ثعذ اص 
 0/13 0/3 0/000 eulav -P
ٔصش وٙٙذٜ ٌشٜٚ 
 BRAٚ  ECA
  47/06±6/5 421/04± 9  916/20±443/9 پبیٝ
  27/05±5/5 021/5±5/6  165/68±013/2  ٔبٜ 2ثعذ اص 
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 ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشا ٔعیبس












، تهبثیش پٙتٛوؼهی فیّهیٗ دس وهبٞؾ دبرهشدس ٔغبِعهٝ 
وهٝ تحهت  2ئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا ثهٝ دیبثهت ٘هٛ  پشٚت
ػیؼههتٓ آ٘ظیٛتب٘ؼههیٗ ٚ  وٙٙههذٜ‬ثّههٛن دسٔههبٖ ثههب 
وٙٙهذٜ سػهپتٛس آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ لهشاس ٌشفتهٝ ا٘هذ، ‬ثّٛن
ثیٕهبس ٔجهتلا  27. دس ٔرٕٛ  ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت
صٖ) وٝ ٔعیبسٞبی ٚاجذ  23ٔشد ٚ  04( 2ثٝ دیبثت ٘ٛ  
بدفی ثهٝ ٌهشٜٚ ؿشایظ ثٛدٖ سا داؿتٙذ، ثٝ صٛست تصه 
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ ٔصش وٙٙذٜ
ٔهشد  81٘فش،  63( IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
 آ٘هضی  ٓ ٟٔبسوٙٙهذ  ٜ صٖ) ٚ ٌشٜٚ ٔصهش وٙٙهذ  ٜ 81ٚ 
ٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛنٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
صٖ) تمؼهیٓ  41ٔشد ٚ  22٘فش،  63(پٙتٛوؼی فیّیٗ ٚ II
ی ثیٗ جٙؼهیت ثیٕهبساٖ ٚ تهبثیش داس‬ٔعٙیاستجبط  ؿذ٘ذ.
پٙتٛوؼی فیّیٗ دس وبٞؾ پشٚتئیٙٛسی ثیٕبساٖ ٔجتلا ثهٝ 
). ٔیهبٍ٘یٗ ػهٙی p;0/4( ٘ذاؿهت ٚجهٛد  2دیبثت ٘هٛ  
 آ٘هضی  ٓ ٟٔبسوٙٙهذ  ٜ ٔصهش وٙٙهذ  ٜثیٕبساٖ دس ٌهشٜٚ 
ٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛنٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
 ثهب ػهبَ  85/42±8/60د دهذ  ٚ دس‬پٙتٛوؼی فیّیٗ ٚ II
 ٟٔبسوٙٙهذ  ٜ ٔصهش وٙٙهذ  ٜٚ ػهبَ  27-83دأٙٝ ػٙی 
ٌیش٘هذٜ  وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘هضی  ٓ
 37-63دأٙٝ ػهٙی  ثبػبَ  65±7/36؛  IIآ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
ی ثیٗ ػهٗ ٚ تهبثیش پٙتٛوؼهی داس‬ٔعٙیثٛد. استجبط ػبَ 
فیّیٗ دس وبٞؾ پشٚتئیٙٛسی ثیٕهبساٖ ٔجهتلا ثهٝ دیبثهت 
ٕٞنٙیٗ ثهیٗ ٔهشداٖ ٚ  .)p;0/51( ٚجٛد ٘ذاسد 2٘ٛ  
        ی ٚجهههٛد داس‬ٔعٙهههیص٘هههبٖ دس دٚ ٌهههشٜٚ تفهههبٚت 
ػهبیش اعلاعهبت پبیهٝ ثهٝ عهٛس وّهی،  .)p;0/6( ٘ذاؿت
اص دٚ ٌهشٜٚ  ٞهب ‬ی ثبِیٙی، آصٔبیـٍبٞی ٚ دادٜٞب‬ٚیظٌی
ی ثهیٗ ؿهبخص تهٛدٜ داس‬ٔعٙی٘یض ٔـبثٝ ثٛد ٚ استجبط 
)، فـهبس p;0/81ِٛیه ()، فـبس خٖٛ ػیؼتp;0/7ثذ٘ی (
)، ٔذت صٔبٖ دیبثتیه ثهٛدٖ p;0/11( خٖٛ دیبػتِٛیه
)، وهههشاتیٙیٗ ػهههشْ p;0/8( c1AbH)، p;0/6ثیٕهههبس (
) ٚ ٔیهضاٖ دفهع p;0/11)، وّیشا٘غ وشاتیٙیٗ (p;0/52(
) دس ٞش دٚ ٌهشٜٚ p;0/9ػبعتٝ ( 42پشٚتئیٗ دس ادساس 
دس ؿشٚ  ٔغبِعهٝ ٚجهٛد ٘هذاسد. اِجتهٝ دس ٔهٛسد اثهش 
پٙتٛوؼی فیّهیٗ سٚی وهشاتیٙیٗ ثیٕهبس ثهٝ عّهت وٛتهبٜ 
 تٛاٖ لضبٚت وشد.‬ثٛدٖ صٔبٖ ٔغبِعٝ ٕ٘ی
تٕبْ ثیٕبساٖ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ ِٛصاستهبٖ ٚ ا٘بلاپشیهُ دس 
دٚص تٛصههیٝ ؿههذٜ دسیبفههت ٕ٘ٛد٘ههذ. ٔتٛػههظ دٚص 
 51ٚ  05س دٚ ٌهشٜٚ ثهٝ تشتیهت ِٛصاستبٖ ٚ ا٘بلاپشیُ د
ٔیّی ٌشْ اػهت. دس عهَٛ ٔغبِعهٝ، دٚ ٘فهش اص ٌهشٜٚ 
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜٔصش وٙٙذٜ 
پٙتٛوؼهی فیّهیٗ  ٚ IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
ثٝ دِیُ دسد لفؼٝ ػیٙٝ ٚ یه ٘فش ثٝ دِیُ تٍٙی ٘فغ ٚ 
خبسج ؿذ٘ذ.  یه ٘فش ثٝ دِیُ تٟٛ  ٚ اػتفشاغ اص ٔغبِعٝ
 ٘فش ٔغبِعٝ سا ثٝ پبیبٖ سػب٘ذ٘ذ. 23ثٙبثشایٗ 
اِٚهیٗ تظهبٞش ثهبِیٙی دس ثیٕهبساٖ ٔجهتلا ثهٝ دیبثهت ثهب 
ثبؿذ.  دسٌیشی وّیٛی، افضایؾ دفع ادساسی پشٚتئیٗ ٔی
وبٞؾ ایٗ پبسأتش عّٕىشد وّیهٛی ٚ لّجهی عشٚلهی دس 
ی ٞهب ‬<. ٔىب٘یؼه  ٓ11،01= ثخـذ‬ٔی ایٗ ثیٕبساٖ سا ثٟجٛد
ٞؼتٙذ وٝ تٛػظ آٟ٘ب لٙذ خهٖٛ ٕٔىهٗ اػهت ٔختّفی 
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، ٕٔىٗ اػهت ٘بؿهی اص فـهبس خهٖٛ 1ٌّٛٔشِٚٛاػىّشٚص
یپشفیّتشاػهیٖٛ ٘بؿهی اص اتؼهب  ٞب ‬ثهبلای ٌّهٛٔشِٚی ٚ
عشٚق وّیٛی ثبؿهذ. آػهیت ایؼهىٕیه ٘بؿهی اص تٍٙهی 
یهض ٘مهؾ ٞیبِیٙی اص عهشٚق تغزیهٝ وٙٙهذٜ ٌّهٛٔشَٚ  ٘
 ٟٕٔههی دس ٌّٛٔشِٚٛاػههىّشٚص دس ایههٗ ثیٕههبساٖ داسد. 
ثٝ ٔعٙی ٚجٛد ٔمبدیش غیشعجیعی پهشٚتئیٗ  پشٚتئیٙٛسی
ثبؿهذ. ٔیّهی ٌهشْ دس سٚص) دس ادساس ٔهی  051(ثیؾ اص 
 ٞهبی وّیهٛی ‬پشٚتئیٙٛسی یىهی اص علائهٓ ؿهبیع ثیٕهبسی 
وٝ افشاد عجیعی وٕتش اص ثٝ روش اػت وٝ ثبؿذ. لاصْ ‬ٔی
ٔیّیٍهشْ آِجهٛٔیٗ دس سٚص  03پشٚتئیٗ ٚ ٔیّیٍشْ  051
وٙٙذ. چٖٛ پشٚتئیٗ اصهّی خهٖٛ  اص عشیك ادساس دفع ٔی
آِجٛٔیٗ اػت دس پشٚتئیٙٛسی ٘یض اغّت پهشٚتئیٗ دفهع 
 ؿذٜ اصّی آِجٛٔیٗ اػت (آِجٛٔیٙٛسی).
 دس جٟهبٖ DRSEدیبثهت ّٔیتهٛع ؿهبیع تهشیٗ عّهت 
ثبؿذ ٚ پشٚتئیٙٛسی ؿبخص آؿىبسی ثشای پیـهٍٛیی ‬ٔی
<. عهلاٜٚ 4-6= ثبؿذ‬ٔی پبتی دیبثتی دس ایٗ ثیٕبساٖ٘فشٚ
ثش ایٗ پشٚتئیٙٛسی ثٝ ٕٞشاٜ افضایؾ ٔشي ٚ ٔیش ٘بؿی 
 عشٚلهی دس ثیٕهبساٖ دیهبثتی تظهبٞش  -اص اختلالات لّجهی 
<. ثؼهیبسی اص ٔغبِعهبت ٘ـهبٖ دادٜ ا٘هذ وهٝ 7یبثهذ= ‬ٔی
 ٔیّهی ٌهشْ دس ِیتهش 005پشٚتئیٙهٛسی دتهی وٕتهش اص 
ٚ آػیت وّیٝ ٌهشدد.  RFGذٖ تٛا٘ذ ثبعث ثذتش ؿ‬ٔی
ٕٞنٙیٗ ٔغبِعبت ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ دس ثیٕبساٖ دیبثتی، 
٘ؼجت دفع ادساسی آِجٛٔیٗ ثٝ پیـشفت ثیٕبسی ثؼتٍی 
داسد ٚ استجبط عٕیمی ثیٗ وهبٞؾ پشٚتئیٙهٛسی ٚ وٕتهش 
 ٚجهٛد داسد  DRSEؿذٖ سیؼهه ٘فشٚپهبتی دیهبثتی ٚ 
إٞیههت تـههخیص ثههٝ دِیههُ <. 71< =1-3،31-21-51=
 7002دس ػبَ  ،سع پشٚتئیٙٛسی دس ثیٕبساٖ دیبثتیصٚد
پیـٟٙبد ؿذٜ اػت وٝ ایهٗ ثیٕهبساٖ ثبیهذ ثهشای وـهف 
پشٚتئیٙٛسی غشثبٍِشی ؿٛ٘ذ ٚ اٌش دس ثبس اَٚ تـخیص 
<. اٌشچهٝ 4دادٜ ٘ـذ٘ذ ثبیذ ػبلا٘ٝ غشثهبٍِشی ؿهٛ٘ذ = 
٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وهٝ ثّهٛن ػیؼهتٓ  ٞب‬تعذادی اص اسصیبثی
ٔجههذَ  آ٘ههضیٓ ٟٔبسوٙٙههذٜثههب  2س٘ههیٗ آ٘ظیٛتب٘ؼههی  ٗ
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دس  3IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن یب آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ
ثیٕبساٖ دچبس ٘فشٚپبتی دیبثتی پیـشفت ثیٕبسی وّیهٛی 
ا٘ هذاصد أهب دس ثؼهیبسی اص ثیٕهبساٖ، ‬ٔهی سا ث هٝ ت هبخیش
آِجٛٔیٙهٛسی ٚ پیـهشفت ثیٕهبسی وّیهٛی تٛػهظ ایهٗ 
ت داسٚٞب ثٝ عٛس وبٔهُ اص ثهیٗ ٕ٘هی سٚد. دس ٔغبِعهب 
تٛػهظ  ٌؼتشدٜ تش ثّٛن ػیؼهتٓ س٘هیٗ آ٘ظیٛتب٘ؼهی  ٗ
 وٙٙهذ  ٜ‬ثّهٛن ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘ضیٓ ٟٔبسوٙٙذٜ
ثٝ تٟٙبیی یب ٕٞضٔبٖ ثهب ٞهٓ، اص  IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ 
دسصذ جّهٌٛیشی  04تب  51وبٞؾ فعبِیت وّیٝ ثیؾ اص 
<. ثٝ علاٜٚ أىبٖ ثّٛن ػیؼتٓ س٘هیٗ 1-2،51= ٕ٘ی وٙذ
سٚٞبی ٔزوٛس دس ثؼیبسی اص ثیٕهبساٖ آ٘ظیٛتب٘ؼیٗ ثب دا
یپشوهبِٕی عهٛد وٙٙهذٜ ٚ ٞب‬ثٝ دِیُ عٛاسض جب٘جی ٔ ُ
آ٘ظیهٛادْ ٚ... ٚجهٛد ٘هذاسد. ثٙهبثشایٗ ثبیهذ داسٚٞهبی 
دیٍشی ثب خبصیت آ٘تهی پشٚتئیٙٛسیهه ٚ ٔحهبفل وّیهٝ 
<. پٙتٛوؼهی فیّهیٗ 61ثشای ایٗ ثیٕبساٖ جبیٍضیٗ ؿٛد =
ـهبد وٙٙهذٜ یه ٔـتك ٌضا٘تیٗ اػهت. ایهٗ داسٚ یهه   ٌ
عشٚق اػت ِٚی فعبِیت عٕذٜ آٖ وهبٞؾ ٚیؼهىٛصیتٝ 
خٖٛ، ادتٕبلا اص عشیك اثش ثش لبثّیهت تغییهش ؿهىُ دادٖ 
 ٞهب ‬ی لشٔض ٚ ٔیضاٖ ترٕع ٚ چؼهجیذٖ پلاوهت ٞب‬ٌٛینٝ
ثبؿهذ. ایهٗ داسٚ ػهجت افهضایؾ جشیهبٖ خهٖٛ ثهٝ ‬ٔهی
ؿهٛد ٚ اوؼهیظٖ سػهب٘ی ثهٝ ‬ٔهی  ی ایؼهىٕیه ٞهب ‬ثبفت
جتلا ثٝ ثیٕهبسی عهشٚق ٔحیغهی سا دس ثیٕبساٖ ٔ ٞب‬ثبفت
دٞذ. داسٚ ٔزوٛس ٕٞنٙیٗ فـبس اوؼهیظٖ سا ‬ٔی ثٟجٛد
دٞذ ‬ٔی دس وٛستىغ ٔغض ٚ ٔبیع ٔغضی ٘خبعی افضایؾ
ؿهٛد. ‬ٔی <. داسٚ ثؼِٟٛت اص ٔرشای ٌٛاسؽ جزة01=
ایٗ داسٚ داسای اثش ٔتبثِٛیؼهٓ عجهٛس اَٚ وجهذی اػهت. 
ٕهش ی داسٚ فعهبَ ٞؼهتٙذ. ٘یٕهٝ ع ٞب‬ثعضی اص ٔتبثِٛیت
٘ـذٜ ‬ػبعت اػت. اغّت داسٚی ٔصش  0/4-0/8داسٚ 
ػههبعت اص عشیههك ادساس ٚ عٕههذتب  ثصههٛست  42عههی 
ؿهٛد. تٟهٛ ، اخهتلالات ٌٛاسؿهی، ‬ٔهی ٔتبثِٛیهت دفهع
ػشٌیرٝ، ػهشدسد، ثشافشٚختٍهی، آ٘هظیٗ، تهپؾ لّهت، 
ی دؼبػیت ٔفشط ثب ٔصهش ٞب‬آسیتٕی لّجی ٚ ٚاوٙؾ
دس ٔهٛاسد <. ایهٗ داسٚ 11ایٗ داسٚ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت =
خهٛ٘شیضی ٔغهضی، خهٛ٘شیضی ؿهذیذ ؿهجىیٝ، آسیتٕهی 
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ؿذیذ لّجی ٚ ا٘فبسوتٛع دبد عضّٝ لّت ٘جبیذ ٔصهش 
ؿهٛد. اثهش داسٚٞهبی وبٞٙهذٜ فـهبس خهٖٛ دس صهٛست 
ؿهٛد. ػهغح ‬ٔهی  ٔصش ٕٞضٔبٖ ثب ایٗ داسٚ تـهذیذ 
ػشٔی تئٛفیّیٗ دس صهٛست ٔصهش ٕٞضٔهبٖ ثهب ایهٗ 
داسٚ دس یبثهذ. ٔمهذاس ٔصهش ایهٗ ‬ٔهی داسٚ افهضایؾ
ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ ثیٕبسی ؿذیذ وجهذ ٚ ٘بسػهبیی ؿهذیذ 
وّیهٝ ثبیهذ وهبٞؾ یبثهذ. ایهٗ داسٚ دس ٔهٛاسد ثیٕهبسی 
ایؼىٕیه لّت یب وهبٞؾ فـهبس خهٖٛ، ثبیهذ ثهب ادتیهبط 
فشاٚاٖ ٔصش ؿٛد. داسٚ ثبیؼتی ٕٞشاٜ ثب غزا ٔصش 
ؿٛد تب اص ثشٚص اختلالات ٌٛاسؿهی جّهٌٛیشی ؿهٛد. ثهٝ 
ٝ پبػخ ٔغّٛة، دسٔهبٖ ثهب ایهٗ داسٚ ٔٙظٛس دػتیبثی ث
<. دس صهٛست 9،8ٞفتهٝ ادأهٝ یبثهذ =  2-8ٕٔىٗ اػهت 
ٔـبٞذٜ تبثیش پٙتٛوؼی فیّهیٗ دس وهبٞؾ پشٚتئیٙهٛسی 
تٛاٖ اص ایٗ داسٚ ثشای ‬ٔی ،2ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ دیبثت ٘ٛ  
وبٞؾ پشٚتئیٙٛسی دس ثیٕبساٖ، ٕٞهشاٜ ثهب ا٘ؼهِٛیٗ یهب 
 وشد. ػبیش داسٚٞبی وبٞٙذٜ لٙذ اػتفبدٜ
ٔجهذَ  آ٘هضیٓ ٟٔبسوٙٙهذٜدس ٌهشٜٚ ٔصهش وٙٙهذٜ 
ٚ  1IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛنآ٘ظیٛتب٘ؼیٗ یب 
ػبعتٝ  42پٙتٛوؼی فیّیٗ ٔیبٍ٘یٗ دفع ادساسی پشٚتئیٗ 
پغ اص  483/42ثٝ  gm 616/66 ثٝ عٛس لبثُ تٛجٟی اص
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) وهههبٞؾ یبفهههت، أهههب دس ٌهههشٜٚ p;0/000ٔهههبٜ ( 2
ٔجذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  ضیٓآ٘ ٟٔبسوٙٙذٜوٙٙذٜ ‬ٔصش 
ایهٗ ٔمهبدیش ثهٝ  IIٌیش٘هذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
ثههههٛد. استجههههبط  gm165/68، gm 916/20 تشتیههههت
ی ثههیٗ پشٚتئیٙههٛسی (ٔیههبٍ٘یٗ دفههع ادساسی داس‬ٔعٙههی
ػبعتٝ) ٚ تبثیش پٙتٛوؼی فیّهیٗ دس وهبٞؾ  42پشٚتئیٗ 




 2٘تبیج ایٗ وبسآصٔبیی ثبِیٙی وٝ دس ثیٕبساٖ دیبثتی ٘ٛ  
ثهب ٘فشٚپهبتی دیهبثتی ٚ پشٚتئیٙهٛسی ثهب ٚجهٛد دسٔهبٖ 
ٔجهذَ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ یهب  آ٘هضی  ٓ ٟٔبسوٙٙهذ  ٜٔٙبػت ثهب 
دٞهذ، ‬ٔهی  ٘ـهب  ٖ IIٌیش٘ذٜ آ٘ظیٛتب٘ؼهیٗ  وٙٙذٜ‬ثّٛن
 تٛا٘ذ ثٝ عٛس لبثُ تٛجٟی اثهش رهذ ‬ٔی پٙتٛوؼی فیّیٗ
پشٚتئیٙٛسی سا افضایؾ دٞذ ٚ ٔیضاٖ دفهع پهشٚتئیٗ دس 
ادساس سا ثغٛس ٔؼتمُ اص وبٞؾ فـبس خٖٛ ٚ یب وهبٞؾ 
ؿهٛد تحمیمهبت ‬ٔهی  ا٘ربْ دٞذ. رٕٙب  پیـٟٙبد c1AbH
ثبِیٙی ثیـتش ثب ٔذت صٔبٖ عٛلا٘ی ٚ درٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثیـتش 
ثشای اثجبت اثش رذ پشٚتئیٙٛسی پٙتٛوؼهی فیّهیٗ ٚ اثهش 
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